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Universitat Autbnoma de Barcelona. Departament de Geografia. 
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain 
DOCUMENTS D'ANALISI G E O G ~ F I C A  (DAG) s'intercanvia actualment amb 
341 revistes d'arreu del món. Aquest és el resultat d'un procés llarg de contactes 
amb investigadors i institucions d'altres pa'isos a fi de coneixer els seus tre- 
balls i tenir la possibilitat de difondre'ls des de la nostra Universitat, i també 
de donar a coneixer la producció de DAG als estudiants, investigadors i acadt- 
mics d'dmbits geogrdfics i culturals molt diversos. Un volum tan important 
d'intercanvis també és l'expressió d'una trajectbria de publicació continuada 
des de 1982, quan va apareixer el primer número de DOCUMENTS D'ANALISI 
GEOGRAFICA. 
Els títols que es recden fan referencia majoritbiament a revistes de geografia, 
i alguns poden englobar-se en el marc més ampli de les ciencies socials, un fet 
que contribueix positivament a enriquir el fons interdisciplinari de l'hemero- 
teca de la Facultat de Lletres de la Universitat Autbnoma de Barcelona on estan 
dipositats, un fons que s'ha de nodrir habitualment a partir del sistema més 
corrent de les subscripcions. 
La llista següent recull els títols dels intercanvis i el lloc d'edició, agrFpats 
per grans regions: Africa, America Central i del Sud, America del Nord, Asia, 
Europa i Oceania. Les revistes publicades a I'Estat espanyol s'han extret del 
conjunt d'Europa per raons de volum i per facilitar-ne la seva lectura. Així es 
recopilen en dos blocs, un per les publicacions de Catalunya i un altre per les 
de la resta d'Espanya. 
Procedencia dels intercanvis, títols i lloc d'edició 
Bulletin B: Sciences Humaines, Dakar-Fann (Senegal) 
Occasional PaperslPublications, Nairobi (Kenya) 
Revue Tunisienne de Géographie, Tunis (Tunisia) 
Savanna Journal, Saman-Zaria, Kaduna State (Nigeria) 
Vida Rural, Praia, Ilha de Santiago (República de Cap Verd) 
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AM~RICA CENTRAL I DEL SUD (36): 
Anuario de Geografia, México (Mkxic) 
Boletim de Geografia Zorética, Río Claro-Sáo Paulo (Brasil) 
Boletim Paulista de Geograja, Sáo Paulo (Brasil) 
Boletín Antártico Chileno, Providencia, Santiago de Xile (Xile) 
Boletín de Estudios Geográjcos, Mendoza (Argentina) 
Boletín de la Sociedad Geográjca de Lima, Lima (Perú) 
Boletín {(Gaeaw, Buenos Aires (Argentina) 
Chungara-Arica, Mica (Xile) 
Centro de Investigdción en Ciencias Sociales, Buenos Aires (Argentina) 
Ciencias de la Tierra y del Espacio, L'Havana (Cuba) 
Cuadernos de Trabajo, La Plata (Argentina) 
Cuadernos Geográjcos, Mérida (Venepela) 
Espacio y Desarrollo, Lima (Perú) 
Estudios/Investigaciones, La Plata (Argentina) 
Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires (Argentina) 
Eure, Santiago de Xile (Xile) 
Gaea. Anales, Buenos Aires (Argentina) 
Geociencias, Río Claro-Sáo Paulo (Brasil) 
Geografia, Río Claro-Sáo Paulo (Brasil) 
Geoistmo, San José (Costa Rica) 
Hombre Desierto, Antofagasta (Xile) 
Informe Económico y Financiero, Santiago de Xile (Xlle) 
Investigaciones Geográjcas, Coyoacan (Mkxic) 
Notas de Población, Santiago de Xile (Xile) 
Paisajes geográjcos, Quito (Equador) 
Reporte de Investigación del Instituto de Geografia, Vedado-L'Havana 
(Cuba) 
Revista Braileira de Geografia IBGE-CDDI, Maracanh-No de Janeiro 
(Brasil) 
Revista Chilena de Geopolítica, Comuna de Providencia-Santiago de Xile 
(Xile) 
Revista de Geograja-Norte Grande, Santiago de Xile (Xile) 
Revista del Jardín Botánico Nacional, L'Havana (Cuba) 
Revista Geográjca, Inst. Geog. Militar, Quito (Equador) 
Revista Geográjca de América Centml, Heredia (Costa Rica) 
Revista Geográfica de Chile, Terra Australis, Santiago de Xile (Xile) 
Revista Geográjca de Valparaiso, Valparaiso (Xile) 
Revista Geográjca Venezohna, Mérida (Venepela) 
Serie Varia, Coyoacan-Mkxic D.F. (Mhxic) 
Signos Universitarios, Buenos Aires (Argentina) 
Erritorio, Buenos Aires (Argentina) 
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AMERICA DEL NORD (19): 
Bulletin. Association of North Dakota Geopphers, Grand Forks (EUA) 
Bulletin de Recherche, Géographie et Télédetection, Sherbrooke, Québec 
(Canada) 
Discussion Paper Series, Syracyse, Nova York (EUA) 
Geography, Berkeley (EUA) 
Geoscope, Ottawa (Canada) 
Historical Geography, Baton Rouge (EUA) 
Indiana State University-Professional Papers, Terre Haute, Indiana (EUA) 
International Regional Science Review, Morgantown (EUA) 
Joumal of Geopphy, College Station (EUA) 
Landscape, Berkeley (EUA) 
Library of Congress, Washington (EUA) 
Mesoamérica, South Woodstock-Vermont (EUA) 
Notes de Reck/erche/Reserch Notes, Ottawa (Canada) 
Population and Development Review, Nova York (EUA) 
Populi-UN, Nova York (EUA) 
Review. Fernand Braudel Center, Binghamton (EUA) 
State of the World, Washington (EUA) 
Western Geographical Series, Victoria (Canada) 
Worldwdtch Paper, Washington (EUA) 
Bulletin of the Department of Geography, Tbquio (Japó) 
The Indian GeographicalJournal, Madras (Índia) 
The Indonesian /ournul of Geography, Bulaksumur, Djakarta (Indontsia) 
Trdnsactions. Institute of Indian Geopphers, Pune (Índia) 
Acta Geographica, Paris (Fran~a) 
Acta Geographica, Szeged (Hongria) 
Acta Universitatis Carolinae-Geographica, Praga (República Txeca) 
Acta Latinoamericanas de krsovia, Varsbvia (Polbnia) 
Actes et Comunications, Paris (Fran5a)s 
Amsterdamse Socisal Geograjshestudien, Arnsterdam (Pai'sos Baixos) 
Analele Universitatli Bucuresti-Geographie, Bucarest (Romania) 
Analyse Spatiale, N i ~ a  (Fransa) 
Annales de Géographie, Paris (Fran~a) 
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Annali della Facoltd. di Lettere e Filosofia, Siena (Itdia) 
Antipode: a Radical Journal of Geography, Oxford (Regne Unit) 
The Bloomsbury Geographer, Londres (Regne Unit) 
Bochumer Geographische Arbeiten, Bochum (Alemanya) 
Boletim da SOC. de Geografia de Lisboa, Lisboa (Portugal) 
Bollettino della Societá Geopafica Italiana, Roma (Ithlia) 
Bonner Geographische Abhanlungen, Bonn (Alemanya) 
Brouillons Dupont, Avinyó (Fransa) 
Bulletin d'lnformation de l'lnstitut Geog-rapque National, Saint Mande 
(Fran~a) 
Bulletin de llrlssociation de Geopphes Franyais, París (Franqa) 
Bulletin de la Société Belge d'Etudes Geopphiques, Lovaina (Bklgica) 
Bulletin de la Soc. Geopphique de Liege, Lieja (Bklgica) 
Bulletin de la Société Geopphique de Marseille, Marsella (Fransa) 
Bulletin de la Societé Languedocienne de Géographie, Montpeller (Fransa) 
Bulletin des Centres de Recherches, Explotation-Production, Boussens (Fransa) 
Le Bulletin du CERA, Caen (Fransa) 
Bulletin du Comité Fran~ais de Cartographie, París (Fransa) 
Bulletin du Laboratoire Rhodanien de Géomorphologie, Bron (Fransa) 
Bulletin of Latinoamerican Research, Oxford (Regne Unit) 
Bulletin. Societé Franyaise de Photogrammétrie et Télédétection, Saint Mandé 
(Fransa) 
Cd. Tron Cronache, Venecia (ItBlia) 
Cadernos de Geografia, Coimbra (Portugal) 
Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales INRA, París (Fransa) 
Les Cahiers d'Outre Mer, Talence (Fran~a) 
Les Cahiers d'Urbama, Tours (Fransa) 
Cahiers de Géographie de Besanyon, Besanson (Fransa) 
Cahiers de Géographie de Dijon, Dijon (Fransa) 
Cahiers de Géographie Physique de Lille, Lille (Franqa) 
Cahiers de l'lnstitut dlrlménagement et d'urbanisme de la Région d'Ille de 
France, París (Fran~a) 
Cahiers Ethnologiques, Bordeus (Franqa) 
Cahiers Géographiques de Rouen, Mont Saint Aignan (Fransa) 
Les Cahiers Nantais, Nantes (Fransa) 
Cambria, Swansea (Gal-les, Regne Unit) 
Discussion Papers in Geography, Salford (Regne Unit) 
DISR Zúric (Su'issa) 
D I S P .  Paris (Fransa) 
Dossiers du Centre dEconomie, Espace et Enuironnement, Paris (Franqa) 
Dusseldorfer Geographische SchrifZen, Diisseldorf (Alemanya) 
Economie, Perpinyh (Fransa) 
Economie et Humanisme, Li6 (Fransa) 
Economie-Géographie, París (Fransa) 
Ekistics, Atenes (Grkcia) 
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Elsevier-Geo Abstracts, Nomich (Regne Unit) 
Equinoxe, Nantes (Fransa) 
Die Erde, Berlín (Alemanya) 
Erjürter Geographische Studien, Erhrt  (Alemanya) 
Espace, Populations et Societés, Villeneuve d'Asq (Fransa) 
Espaces Temps, París (Fran~a) 
Espaces Tropicaux, Talence (Fransa) 
Essener Geographische Arbeiten, Essen (Alemanya) 
Estudos de Geograja Humana. E Reg., Lisboa (Portugal) 
Etudes Balkaniques, Sofia (Bulghria) 
Etudes Vauclusiennes, Avinyó (Fransa) 
The European Geographer Review, Lisboa 
Expeditions Polaires Frangaises, París (Fransa) 
Fennia, Hklsinki (Finlhndia) 
Finisterra, Lisboa 
Flux, Noisy-Le-Grand (Franqa) 
Foldrajzi Kozlernenyek / Geopphical Review, Budapest 
Freiburger Geographische Hefte, Friburg (Alemanya) 
Garcia da Orta. Serie Geograjca, Lisboa 
Genus, Roma 
GEO, Lieja (Bklgica) 
Geodoc, Tolosa de Llenguadoc (Fransa) 
Geograja e Organizzazione dello Spazio, Pisa (Itdia) 
Geograja nelle Scuole, Trieste (Ithlia) 
Geograjcky Campis, Bratislava (Eslovhquia) 
Geograjsk Tidskrift, Copenhaguen (Dinamarca) 
Geograjski Vestnik Lubliana (Eslovenia) 
Geopphia Polonica, Varsbvia (Polbnia) 
Geopphica Slovenica, Lubliana (Eslovknia) 
The Geographical Journal, Londres (Regne Unit) 
Geographical Papers, Reading (Regne Unit) 
Hannoversche Geographische Arbeiten, Hannover (Alemanya) 
Hegoa, Pau (Fransa) 
Heidelberger Ge~~aphishe Arbeiten, Heidelberg (Alemanya) 
Iberian Studies, Keele (Gran Bretanya) 
L'lndustrie Nationale, Paris (Fransa) 
INRA. Economie et Sociologie Rurales, París (Fransa) 
Journal de la Société de Statistique de Paris, París (Fransa) 
Kieler Geographische Schriften, Kiel (Alemanya) 
Kolner Geogmphische Arbeiten, Colbnia (Alemanya) 
Limba Romana, Bucarest (Romania) 
Mappe-Monde, Montpeller (Fransa) 
Marburger Geographische Schri$en, MarburgLahn (Alemanya) 
Meridies, París (Fransa) 
La Météorologie, Boulogne (Fransa) 
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Miscellanea Geographica, Varsbvia (Polbnia) 
Mitteilungen Der Ge~~raphischen Gesellschafi Miinchen, Munic (Alemanya) 
Mondes et Cultures, París (Franqa) 
La Montagne et Alpinisme, Paris (Franqa) 
Mosella, Metz (Franqa) 
Munchener Geopphische Abhandlungen, Munic (Alemanya) 
Munchener Studien Sozial-Undwirtschafis Geographie, Munic (Alemanya) 
Nederlandse Geograjsche Studies, Utrecht (Paikos Baixos) 
Norois, Poitiers (Franqa) 
Norsk Geograjsk Tidsskrz~?, Os10 (Noruega) 
Occasional Paper University of London, Londres (Regne Unit) 
Occasional Paper Series University of Glasgow, Glasgow (Escbcia, Regne Unit) 
Occasional Papers HuddesrsJeld Polytechnic, Huddersfield (Gran Bretanya) 
Occasional Papers. University of Leicester, Leicester (Regne Unit) 
Occasional Papers-New Series. School of Oriental and Apican Studies, Londres 
(Regne Unit) 
Occasional Papers-New Series, Edimburg (Regne Unit) 
Occasional Publication, Durham (Regne Unit) 
Passauer Mittelmerstudien, Passau (Alemanya) 
Passauer Schrzpen Zur Geographie, Passau (Alemanya) 
Le Point sur le Ide  Géographie, Lieja (Btlgica) 
II Polo, Fermo (Itilia) 
Prace Geograjczne / Geographical Studies, Varsbvia (Polbnia) 
Prace I Studia Geograjczne, Varsbvia (Polbnia) 
Pubblicazioni dell'lstituto di Science Geograjche, Genova (Itilia) 
Recherches Pyrenéennes, Tolosa de Llenguadoc (Franqa) 
Recherches Régionales, Niqa (Franqa) 
Research Paper University of London, Londres (Regne Unit) 
Revista Crítica de Ciencias Sociais, Coimbra (Portugal) 
Revista da Facultade de Letms da Universidad do Porto, Porto (Portugal) 
Revista de lIAlguer, L'Alguer, Sardenya (Itilia) 
Revue Belge de Géographie, Brussel.les (Bhlgica) 
Revue de Géographie Alpine, Grenoble (Franqa) 
Revue de I'Economie Meridionale, Montpeller (Franqa) 
Revue Géopphique des Pyrenées et du Sud-Ouest, Tolosa de Llenguadoc 
(Franqa) 
La Revue Maritime, París (Fran~a) 
Revue Roumaine de Géographie, Bucarest (Romania) 
Richerche Economiche, Ventcia (Itdia) 
Rivista Geograjca Italiana, Flortncia (Itilia) 
Scottish Geogmphical Magazine, Glasgow (Escbcia, Regne Unit) 
Seminar Papers, Newcastle upon Tyne (Regne Unit) 
South West Papers in Geography, Exeter (Regne Unit) 
Strates, CNRS, Paris (Franqa) 
Studi e Informazioni, Perugia (Itilia) 
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Studi Emigrazione, Roma (Itdlia) 
Studia, Lisboa (Portugal) 
Studid Universitatis Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (Romania) 
Studi si Cercetari de Geograje, Bucarest (Romania) 
Studime Gjeograjke, Tirana (Albinia) 
Stuttgarter Geogmphische Studien, Stuttgart (Alemanya) 
Tedching Geography, Shefield (Regne Unit) 
Trdvaux du Lab. de Géographie Physique, París (Fran~a) 
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa (Portugal) 
L'Universo, Florhncia (Itilia) 
Urban Studies, Glasgow (Regne Unit) 
Urbs et Regio, Kassel (Alemanya) 
Elles en Parallele, Nanterre (Fran~a) 
Australian Geographer, Sidney (Austrhlia) 
Neu Zealand Journal of Geogmphy, Canterbury (Nova Zelanda) 
Paczjk Viewpoint, Wellington (Nova Zelanda) 
South Austmlian Geoppher, Parkside (Austrilia) 
Actualidad Económica, Madrid 
Adaxe, Santiago de Compostel.la 
Afers, Catarroja (Valencia) 
AlQannis, Alcanyís (Terol) 
Alfoz, Madrid 
Alisios, La Laguna (Tenerife) 
Anales de Geograja de la Universidad Complutense, Madrid 
Baetica-Geograja, Arte e Historia, Mdlaga 
Banco de Espafia, Madrid 
Boletin Bibliográjco, Madrid 
Boletin de Arte, Milaga 
Boletin de Infrmación, Madrid 
Boletin de Infrmación Extranjera, Madrid 
Boletin de la Asociación de Demograja Histórica, Madrid 
Boletin de la Real Sociedad Geogra'jca, Madrid 
Boletin Geológico y Minero, Madrid 
Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, Madrid 
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Cuadernos de Economia Murciana, Múrcia 
Cuadernos de Geopafi  Cadis 
Cuadernos de Geografia, Valtncia 
Cuadernos de Investigación Geográjca, Logronyo 
Cuadernos do Laboratorio Xeológico de Laxe, Castro (La Corunya) 
Cuadernos Geográjcos, Granada 
Documents JEconomia, Valencia 
Economia y Sociedad, Madrid 
Ensefianza de las Ciencias de la Tierra, Madrid 
Entorn, Calvih (Mallorca) 
Erla, Oviedo (Astúries) 
Espacio, Tiempo y Forma, Madrid 
Estudios Geográjcos, Madrid 
Geografia, Alcalá de Henares (Madrid) 
Geographicalia, Saragossa 
Geometria, MQlaga 
fndice Espafiol de Ciencia y Tecnologia, Madrid 
Infrmación Hidrológica, Madrid 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Osca 
Investigaciones Geográjcas, Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 
Kobie. Antropologia Cultural, Bilbao 
Lurralde, Sant Sebastia 
Mélanges de la Casa Vekizquez, Madrid 
Millars. Espai i Histdria, Castelló de la Plana 
Mundaiz, Sant Sebastia 
Norba. Arte, Caceres 
Norba-Historia, Caceres 
Noticiario de Historia Aparia, Múrcia 
Papeles de Geografia, Múrcia 
Papers de La Costera, Xgtiva (Valtncia) 
Paralelo 373 Almeria 
Pirineos, Jaca (Osca) 
Polígonos, Lleó 
Publicaciones Seminario de Geografia Castilla la Mancha, Ciudad Real 
Quaderns de Sueca, Sueca (Valencia) 
Revista de Estudios Andaluces, Sevilla 
Revista de Estudios Antequeranos, Antequera (Mglaga) 
Revista de Estudios Regionales, Mglaga 
Revista Espa fiola de Documentación Cient$ca CSIC, Madrid 
Serie Geográjca, Alcalá de Henares (Madrid) 
Studia Histórica. Historia Moderna, Salamanca 
Zruel. Instituto de Estudios Turolenses, Terol 
Treballs de Geograja, Palma de Mallorca 
Universidad de Castilla la Mancha. Intercambio Cient$co, Albacete 
Zubia, Logronyo 
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Aixa, Arbúcies 
Annals de l'lnstitut dEstudis Andorrans, Barcelona 
Anthropos, Sant Cugat del Vallb 
Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona, Barcelona 
A lec de Treballs, Montblanc 
rea. Revista de debats territorials, Barcelona AP 
Arennios, Arenys de Munt 
Baix Llobregat. Butlleti del CEC, Sant Feliu de Llobregat 
Diputació de Barcelona, Barcelona 
Butlletí Oficial de la Provincia de Girona, Girona 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, Barcelona 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona 
Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Artístic, Barcelona 
Centre &Estudis Comarcals de Banyoles, Banyoles 
Centre de Lectura de Reus, Reus 
Circular Informativa ((El Porxo)), La Canonja 
Collegats. Centre d Estudis del Pallars, Tremp 
Contrades. Diputació de Barcelona, Barcelona 
Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, Barcelona 
Dovella, Manresa 
Enseiíanza de las Ciencias, Bellaterra 
Espai/Temps, Lleida 
Estudis del Baix Empordd, Sant Feliu de Guíxols 
Estudis. Temes sobre la comarca de l'Anoia, Igualada 
Festa Major, Torroella de Montgrí 
Fulls del Museu Arxiu, Mataró 
Geo-Critica, Barcelona 
El Francolí, l'Espluga de Francolí 
Institut Municipal dEducació, Barcelona 
Lligall. Revista d'Histdria, Reus 
Materials del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat 
El Medi Atmosferic, Barcelona 
Miscel.hnia &Estudis Bagencs, Manresa 
Miscelahnia Penedesenca, Vilanova i la Geltrú 
Papers de Seminari-CEt Barcelona 
Papers del Montgrí, Torroella de Montgrí 
Perspectiva Social, Barcelona 
Plaga Wlla, Castellar del Valles 
Quaderns djlrquitectura i Urbanisme, Barcelona 
Quaderns dEcologia Aplicada, Barcelona 
Quaderns de La Selva, Santa Coloma de Farners 
Quaderns de Elaniu, Valls (Tarragona) 
Quaderns i Col. lecció d 'Estudis, Sitges 
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Revista CIDOB dIAfers Internacionals, Barcelona 
Revista de Geografia, Universitat de Barcelona, Barcelona 
Revista de Llengua i Dret, Barcelona 
Revista de Treball Social, Barcelona 
Studia Aficana, Barcelona 
Erraco. Cuadernos de Geografia, Tarragona 
Tecno 2000, Barcelona 
Terme, Terrassa 
Terra, Barcelona 
Treballs de la Societat Catalana de Geograja, Barcelona 
Universitas Erraconensis, Tarragona 
UR. Urbanismo Revista, Barcelona 
Urtx. Revista Cultural de /'Urgell, Tarrega 
Vitrina, Olot 
Biblioteca Universitliria de Sabadell, Sabadell 
Institut d'Estudis Metropolitans, Bellaterra 
